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1. [a] Huraikan kelebihan model data topologi berbanding dengan model
data spaghetti.
[10 markah]
tbl Hurail<an model-model data bagi mengintegrasikan data atribut
dengan data ruangan.
[15 markahl
2. [a] Jelaskan cara pengenkodkan peta asal ke dalam sel-sel grid bagi
model data raster.
[10 markah]
tb] Apaloh kelemahan penggunaan model data konvensional bagi
menyimpan data ruangan?
[15 markahl
3. Huraikan komponen-komponen utama sistem maklumat geografi.
[25 markahl
4. Dengan memberi contoh-contoh yang sesuai, bincangkan pengertian





Antara 70 hingga 80 peratus kos melaksanakan sesuatu pCIek Sistem
Maklumat Geografi dibelanjakan untuk membina pangkalan data.
Bincangkan pemyataan ini.
[25 markah]
Dengan contoh-controh yang sesuai, bincangkan peranan sistem maklumat
geografi dalam proses penilaian pelbagai kriteria dan pelbagai obiektif.
B5 markahl
Bincangkan sejauhmana sistem maklumat geografi berguna sebagai alat
analisis ruangan.
B5 markahl
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